





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(一 ) 关于汇兑 自由化和贸易自由化协调发展的国际比较
本文选择墨西哥 ( 1 9 4 6 年实现本币可兑换 )
、
马来西亚 ( 19 5 8 年 )
、
智利 ( 1 98 7 年 )
、
韩
国 ( 1 9 5 5 年 )
、
泰国 ( 2 9 9 0 年 )
、
土耳其 ( 2 9 9 0 年 )
、









































经常项 目赤字占 G D P 的比例逐年扩
大
。




1 9 9 0 年 3 %
,





















韩国进 口 的 自由化已达到 90 %
,
1 9 8 8 年 n 月起
,
允


























































土耳其在 1 9 8 4 年以








印度在 1 9 9 2




1 9 9 4 年 3 月下调为 75 %
。
















































































































































































































































































































































































































































































硬通货或篮子货币如 S D R
、




































































在签订出 (进 ) 口合同到收到 (支
付 )外汇货款这段时间内
,




























































































: 3 6 2 0 0 5
